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Bérlet 100. szám (.A .) Bérlet 100. szám ( A .)
Debreczen, szombat, 1906. évi január hó 27-én:
postás fia és húsa.
A
Énekes bohózat 4 felvonásban. I r ta : Buchbinder Bernát. M agyar színre alkalm azták : Sziklai Kornél és Faragó Jenó. Rendező: Polgár Sándor.
K arnagy : H uber Miksa.
Első felvonás: A z  u j  Csillag, második felvonás: Főpróba a S Z 8 rk 8 Z tŐ 3 ég b 0 H , harmadik: felvonás: Színházi botrány, negyed.k
felvonás: A  kritikus u r  nősül.
Br. Csipkés Emil, a „ Bpesti H íradóa m unkatársa 
Báró Szalánczy — — — — — —
Vankai Endre, színigazgató — — —
Álmai Milka — — —- — — —~
Bájkerti Lili i — —- — — —
Gambatövi René /  — — — — —
Ballagi Dóra 
Hertelendi Iza 
Bodrogi Géza 
Szinai Im re 
Bulkai Ferencz 
Karacsi József
a színház tagjai
S Z E M É
Kondor Ernő.
Deéssy Alfréd.
Békés Gyula.
Almássy Lola.
Sz. Gárdonyi Teréz. 
M agda Eszti 
Dinyéssy Juliska 
G. Szabó Mariska.
Juhai József.
K atona Imre 
Kolozsvári Albert. 
Ungvári Vilmos.
Y D B K 1 :
Merényi Ákos, rendező — —
Felhő Muki, levélhordó — —
Klári, a húga —  — — —
Dr. Pusztics Lipófc, színházi orvos
Penczi Kálmán, ügyelő — —
Szőke H enrik | h ir,apirók
Mankoczy Sándor 
Éliás — — — — —
Pifcyke, szerkesztőségi szolga — — — —
H ubertné, házm esterné — — — — —
Egy szedő gyerek — — — —
Színészek, színésznők, díszítők, kellékesek.
Szabó Gyula. 
Polgár Sándor. 
Fót-hy Frida. 
Krasznai Ernő. 
Barabás Károly. 
Vadász Lajos. 
Szilágyi Ernő 
Perényi József 
Sarkadi Vilmos. 
Kertész Kata 
Szakács Babi. 
Id ő : jelenkor.
A 3-ik felvonásban előforduló „Gavott“ tánczot lejtik a Perczel nővérek.
A  harmadik felvonásban előforduló darab szinlapj a.
Ninette, a szép majoros leány.
O perette 3 felvonásban. Ir ta  és zenéjét szerzetté Dr. Csipkés Emil. Rendező: Merényi Ákos.
S Z E M É L Y E K
A herczeg — —
A herczegnó —- 
Adolphe, udvarm ester 
Izidora, neje —
Bulkai Ferencz. 
Gombatövi René. 
Szinai Imre.
Báj kerti Lila.
Ninette, majoros leány 
Pierre, pásztorfiu — 
Amanda
A mólé udvarhölgyek
PilhS Klári L a. m. i.
Bodrogi Géza. 
Ballagi Dóra 
H ertelendi Iza.
Udvari nép, lakájok
T isztelettel kérem azon t. bérlőimet, akik még* a második rész 
le tet nem fizették be, szíveskedjenek a befizetés iránt intézkedni.
Holcap, vasárnap, január hó 28-án, k é t  előadás:
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt h e ly á rak k a l:
Operette.
€
Este 7 V, órai kezdettel rendes he lyárak k a l: 
t > t >  ^  g><i |i  ® § #
Vígjáték.
Debreczen vár<» könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A l H Y
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1906
